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Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah
diuraikan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini mampu dibuktikan secara
persial, bahwa peranan audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penerapan Good Corporate Governance pada PTPN V (Persero) Pekanbaru. Karna
keberadaan fungsi SPI menjamin efektivitas pengendalian internal dan merupakan
mitra strategis dalam penyempurnaan kegiatan pengelolaan perusahaan serta
memdorong proses governance. Hal ini dapat dilihat dari hasil Koefisien
Determinasi, Nilai R square 0,444 yang mengindikasikan bahwa Audit Internal
berpengaruh terhadap penerapan Good Corporate Governance pada PTPN V
(persero) Pekanbaru sebesar 44%. Nilai ini termasuk kuat sedangkan sisanya
sebesar 56% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dianalisis dalam
penelitian ini misalnya seperti komite audit, dewan komisaris dan direksi.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini :
1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu BUMN atau instansi saja, untuk
penelitian lebih mendalam hendaknya dilakukan pada lebih dari BUMN
2. Responden yang digunakan dalam penelitian ini hanya fokus pada 1 instansi
23. Karena menggunakan kuesioner kemungkinan ada suatu respon bias dari
responden yang dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain (1)
kemungkinan responden tidak menjawab secara serius (2) kemungkinan
responden tidak mengerti dengan pertanyaan yang ada di kuesioner
5.3 Saran- Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan sebagai
berikut :
1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan observasi
(pengamatan) langsung kepada objek untuk menghindari bias respon dan
memperluas wilayah penelitian.
2. Sebaiknya peneliti selanjutnya diharapkan agar lebih mengembangkan
penelitian ini, yaitu dengan meneliti variabel lain selain auditor internal.
